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บทคัดยอ่ 
 การวจิยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการใชแ้ละการบํารุงรกัษาอาวุธปืนพก สาํหรบับุคคลทัÉวไป 
และเพืÉ อศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการใชแ้ละการบํารุงรกัษาอาวุธปืนพก การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมการใชแ้ละ
การบํารุงรกัษาอาวุธปืนพกสรา้งขึÊนมาจากการศึกษาขอ้มูลเอกสารงานวิจยัทีÉ เกีÉ ยวขอ้ง ไดน้ําเอาทฤษฏีการพฒันาหลกัสตูรของ
ทาบา   โดยนําไปทดลองกบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม จาํนวน 20 คน  
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการใชแ้ละการบํารุงรกัษาอาวุธปืนพก สาํหรบับุคคลทัÉวไป โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดเนืÊอหา
และนําไปใหผู้เ้ชีÉ ยวชาญจาํนวน 3 คน ทาํการวเิคราะห์ ไดเ้นืÊอหาการฝึกอบรมแบ่งเป็น 5 หน่วยการเรียนรู ้คือ หน่วยทีÉ  1 เรืÉ อง
ความรูท้ัÉวไปเกีÉ ยวกบัอาวุธปืนพก หน่วยทีÉ  2 เรืÉ องกฎความปลอดภยั และการใชอ้าวธุปืนพก หน่วยทีÉ  3 การบาํรุงรกัษาอาวุธปืน
พกและกระสนุ หน่วยทีÉ  4 พระราชบญัญติั อาวธุปืน เครืÉ องกระสนุ วตัถรุะเบิด ดอกไมเ้พลิง และสิÉ งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และหน่วยทีÉ  5 กฎหมายทีÉ เกีÉ ยวขอ้งกบัอาวุธปืน  
 2. ประสิทธิภาพของหลกัสตูรฝึกอบรมการใชแ้ละการบํารุงรกัษาอาวุธปืนพก สาํหรบับุคคลทัÉวไป พบวา่ประสิทธิภาพ
ระหวา่งการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดค่้าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากบั 49.95 มีค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.52 มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากบั 82.50 ส่วนประสิทธิภาพหลงัการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ไดค่้าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากบั 49.05 
มีค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.32 มีค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากบั 81.75 สรุปไดว้่าประสิทธิภาพหลกัสตูรฝึกอบรมการใช ้
และการบาํรุงรกัษาอาวุธปืนพก สาํหรบับุคคลทัÉวไป มีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑที์É ตั Êงไว ้คือ 80/80  
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 The purposes of this research were to develop a training curriculum on the use and maintenance of pistol 
training course for general public, and to study the efficiency of a training curriculum on the use and maintenance of 
pistol for general public. A training curriculum on the use and maintenance of pistol for general public was developed 
by using Hildi Taba Theory for develop the course and was experiment with 20 trainees.   
 The research founds that: 
 1. The content of a training curriculum on the use and maintenance of pistol for general public was divided 
into 5 units consisting of unit 1 General Information of the pistol, unit 2 The safety rules and use of the pistol, unit 3 
The maintenance of the pistol and bullets, unit 4 Law of firearms using, unit 5 Others laws which are involved.   
 2. The efficiency of a training curriculum on the use and maintenance of pistol for general public for during 
training had the average score of 49.95 from the full score of 60, standard deviation was 2.52 and had the efficiency 
criteria (E1) was 82.50. For the efficiency after training had the average score of 49.05 from the full score of 60, 
standard deviation was 3.32 and the efficiency criteria (E2) was 81.75. This could be conclude that a training 
curriculum on the use and maintenance of pistol for general public had the efficiency higher than the criteria had set 
E1/E2 = 80/80. 
Keyword: Develop a Training Curriculum,  Use and Maintenance, Pistol 
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เล่นแล้วเกิดเหตุเศร้าใจ โดยมิได้คาดคิด ฯลฯ นับเป็นความ
จาํเป็นอย่างหลีกเลีÉ ยงไม่ได้ ทีÉ ผู้มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง 
หรือผู้ทีÉ คิดจะซืÊ อหาอาวุธปืนมาไว้ในครอบครอง เพืÉ อป้องกนั
ชีวิตและทรัพย์สนิ จะต้องศึกษาหลักการทาํงานของอาวุธปืน 
กฎแห่งความปลอดภัยและเทคนิคต่างๆ ของอาวุธปืนให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพืÉ อทีÉ จะได้ใช้อาวุธปืนของท่านได้
อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ปลอดภัยกบัท่านและบุคคลทีÉ ท่านรัก 
(สถาบนัอบรมนักสบืเอกชน. 2552: ออนไลน์).  
 สถิติอาวุธปืนทีÉ ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธ
ปืนตัÊงแต่ปี 2503-2546 นัÊน มจีาํนวนมากกว่าล้านกระบอก
ทัÉวประเทศ แต่ในปัจจุบันเมืองไทยมีการครอบครองอาวุธ
ปืนสูงถึงกว่า 4 ล้านกระบอกแล้ว (สถิติจากบทความของ
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้) จาํนวนทีÉ ว่านัÊน หมายถึง
ปืนทีÉ มีกนัแบบถูกกฎหมายเท่านัÊน ยังไม่นับปืนเถืÉ อนทีÉ หาซืÊอ
กันได้ไม่ยากในตลาดมืด การซืÊ อขายปืนนัÊน จะจาํหน่ายได้
ตามใบอนุญาตขอซืÊอปืนเท่านัÊน คือผู้ซืÊอต้องมีใบอนุญาต ป.
3 ซึÉ งนายทะเบียนท้องทีÉ เป็นผู้พิจารณาออกให้ แต่โดย
ส่วนมากแล้วข้าราชการจะซืÊ อในโครงการสวัสดิการของเขา
มากกว่า ส่วนประชาชนทัÉวไปกจ็ะซืÊ อไว้เพืÉ อป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สนิ แต่กต้็องมีใบอนุญาตเหมือนกนั (ASTVผู้จัดการ
รายวัน. 2553: ออนไลน์) 
 อาวุธปืนนัÊน อนัตรายมักเกิดกบัเดก็วัยรุ่น หรือ
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะผู้ทีÉ มีอายุระหว่าง 5-34 ปี 
เพราะชอบคึกคะนอง และเล่นสิÉ งแปลกๆ ใหม่ๆ ซึÉ งอาวุธปืน
นัÊน มีผู้ครอบครองจาํนวนไม่น้อย ทีÉ ไม่รู้ จักวิธีใช้ทีÉ ถูกต้อง 
รวมทัÊงไม่รู้จักวิธกีารเกบ็รักษา อุบตัิเหตุจึงเกดิขึÊนได้บ่อยจาก
ปืนลัÉน หรือการทีÉ เดก็ไปหยิบปืนทีÉ มีลูกกระสนุมายิงเล่นกัน 
ทาํให้ได้รับบาดเจบ็ และเสยีชีวิต จากสถิติอุบัติเหตุการตาย
จากอาวุธปืน ทีÉ เกิดขึÊ นในบ้านและนอกบ้าน ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่าเกดิขึÊนปีละประมาณ 1,500 ราย เดก็ทีÉ
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มีอายุตํÉากว่า 18 ปี ตายจากอุบัติเหตุการใช้อาวุธปืนทุกวันๆ 
ละ1 คน ซึÉ งพบว่าร้อยละ 70 ของการเกดิอุบัติเหตุการยิงปืน 
หรือการลัÉนไกในเดก็วัยรุ่น จะเกิดขึÊนขณะทีÉ เดก็อยู่บ้านตาม
ลาํพัง (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสพุรรณบุรี. 2554: 
ออนไลน์) สถานการณ์ความรุนแรงจากปืนเหล่านีÊ  ไม่ได้
เกิดขึÊนถีÉ แต่เฉพาะในปัจจุบัน เพราะจากสถิติของสาํนักงาน
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอน็โอดีซี) 
พบว่าบ้านเราในช่วงปี 2541-2543 นัÊน เป็นประเทศทีÉ มีคดี
ฆาตกรรมโดยการใช้ปืนมากถึง 79.58% ซึÉ งถือว่าสูงมาก 
หากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอืÉ นๆ ในโลก (ASTVผู้จัดการ
รายวัน. 2553: ออนไลน์) 
 อุบัติเหตุจากอาวุธปืน เกดิจากส่วนใหญ่เกิดจาก
ความประมาท ขาดความระมัดระวังในการใช้เครืÉ องมือ 
อุปกรณ์หรืออาวุธปืน ทาํให้รับบาดเจบ็อันตราย ความ
รู้ เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความไม่รู้ ไม่มีทักษะในการใช้
เครืÉ องมือหรืออาวุธปืน ทาํให้เกิดการผิดพลาดเป็นอันตราย
ต่อผู้นาํไปใช้ ความอยากรู้ อยากลอง อยากเหน็ โดยเฉพาะ
เดก็ผู้ชายหรือเดก็วันรุ่น จึงนาํอาวุธปืนมาเล่น หรือทดลอง 
ซึÉ งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิÉ ง การจัดเกบ็ของแหลมคม 
อปุกรณ ์และอาวุธปืนทีÉ ไม่เป็นระเบียบ หรือเกบ็ไม่มิดชิด ทาํ
ให้เดก็ หรือคนในบ้านได้รับอันตรายหากไปสัมผัสหรือหยิบ
ใช้โดยไม่รู้วิธีการใช้ทีÉ ถูกต้อง และการขาดการดูแล หรือ
สาํรวจเครืÉ องมือทีÉ ชาํรุด จึงได้มีการนาํเครืÉ องมือ ทีÉ ชาํรุดมา
ซ่อมแซม แก้ไข เมืÉ อนาํไปใช้กจ็ะเกิดอันตรายได้ (สถาบัน






ความรู้เกีÉ ยวกับกฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืนและเครืÉ อง
กระสุนทัÊงในและต่างประเทศว่าแตกต่างกันอย่างไร จะได้ใช้
อาวุธปืนพกทีÉ มีอยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ






 1. เพืÉ อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้และการ
บาํรุงรักษาอาวุธปืนพก สาํหรับบุคคลทัÉวไป 
 2. เพืÉ อศึกษาประสิทธภิาพของหลักสตูรฝึกอบรม
การใช้และการบาํรุงรักษาอาวุธปืนพก   
 
ความสําคญัของการวิจยั 












 การวิจัยครัÊงนีÊ  เพืÉ อให้บรรลุตามจุดความมุ่งหมาย
ทีÉ ตัÊงไว้ ผู้วิจัยจึงกาํหนดขอบเขตไว้ดังนีÊ  
 ขอบเขตขนาดและยีÉ ห้อของอาวุธปืนพกซึÉ งได้รับ
ความนิยมสําหรับบุคคลโดยทัÉวไป ทีÉ ใช้ในการฝึกอบรม 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. อาวุธปืนพกลูกโม่ (Revolver) ขนาด .38 
ยีÉ ห้อ Taurus และยีÉ ห้อ Smith&Wesson 
 2. อาวุธปืนพกกึÉ งอัตโนมัติ (Semi Autometic 
Pistol) ขนาด 9 มม. ยีÉ ห้อTaurus ยีÉ ห้อ Luger ยีÉ ห้อ CZ และ
ยีÉ ห้อ Beretta 
 ขอบเขตเนืÊอหา ประชากร และตัวแปร 
 1. เนืÊ อหาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้และการ
บาํรุงรักษาอาวุธปืนพก สาํหรับบุคคลทัÉวไป ประกอบด้วย 
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  1.1 ความรู้ทัÉวไปเกีÉ ยวกบัอาวุธปืนพก 
  1.2 กฎความปลอดภัย และการใช้อาวุธปืนพก 
  1.3 การบาํรุงรักษาอาวุธปืนพกและเครืÉ อง
กระสนุ 
  1.4 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ องกระสนุ 
วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
  1.5 กฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัอาวุธปืน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยข้าราชการครู 
พ่อค้า นักธุรกิจ และบุคคลทัÉวไป ทีÉ มีใบอนุญาตให้มีและใช้
อาวุธปืนและเครืÉ องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.4) ทีÉ ยัง
ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยข้าราชการ
ครู พ่อค้า นักธุรกจิ และบุคคลทัÉวไป ทีÉ มีใบอนุญาตให้มีและ
ใช้อาวุธปืนและเครืÉ องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.4) ทีÉ
ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน เลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากการรับสมัครทีÉ มีความสนใจในการเข้ารับการฝึกอบรม 
จาํนวน 20 คน 






อาวุธปืนพก สาํหรับบุคคลทัÉวไป มีประสทิธภิาพ สงู












การศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนีÊ 
  ตอนทีÉ  1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยทีÉ
เกีÉ ยวข้องขัÊนตอนรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้อง
ต่างๆ เพืÉ อนาํมากาํหนดกรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ ได้มาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร โดยข้อมูลทีÉ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
ความรู้ทัÉวไป กฎความปลอดภัย การใช้ การบาํรุงรักษาอาวุธ
ปืนพกและกระสุน พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ องกระสุน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และกฎหมายต่างๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืน ซึÉ งข้อมูลทีÉ ได้
นาํมากาํหนดโครงสร้างของหลักสตูร จุดประสงค์ และเนืÊอหา
ของวิชาในหลักสตูร 
  ตอนทีÉ  2 การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรมการ
ใช้และการบาํรุงรักษาอาวุธปืนพก สาํหรับบุคคลทัÉวไป โดย
ผู้วิจัยได้กําหนดเนืÊ อหาสําหรับการฝึกอบรมแบ่งเป็น 5 
หน่วยการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้  9 จุดประสงค์
การเรียนรู้  มีรายละเอียดดังนีÊ  คือ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ อง
ความรู้ ทัÉ ว ไป เกีÉ ย วกับอา วุ ธ ปืนพก  แ บ่งออก เ ป็น  2 
จุดประสงค์การเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องกฎความ
ปลอดภัย และการใช้อาวุธปืนพก แบ่งออกเป็น 4 
จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนทีÉ  3 การบาํรุงรักษา
อาวุธปืนพกและกระสุน แบ่งออกเป็น 1 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนทีÉ  4 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ อง
กระสนุ วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 แบ่งออกเป็น 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และหน่วยการ
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ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของเนืÊ อหา แบบทดสอบ แบบ
ประเมินความสามารถของหลักสูตรฝึกอบรมการใช้และการ







ครัÊงสดุท้ายกบักลุ่มทดลอง 3 ระดับๆ ละ 3 คน อกีครัÊงหนึÉ ง 
โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน แล้ว
นาํแบบทดสอบ และแบบประเมินความสามารถมาปรับปรุง








ทัÉวไป ซึÉ งพิจารณาจากการวัดประเมินผลด้านความรู้  ความ
เข้าใจ ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้และการบาํรุงรักษาอาวุธปืนพก สาํหรับบุคคล
ทัÉวไป จาํนวน 20 ทา่น มผีลการวิจัยดังนีÊ  
  ค่าประสทิธภิาพระหว่างการฝึกอบรม จาก 5 
หน่วยการเรียนรู้ สรุปได้ว่า หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  1 มีคะแนน
เตม็ 10 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 8.20 ค่าส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.11 มีค่าประสทิธภิาพ (E1) 
เท่ากับ 82.00 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 มีคะแนนเตม็ 25 
คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากบั 21.30 ค่าส่วนเบีÉ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.49 มีค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากับ 
85.20 หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  3 มีคะแนนเตม็ 13 คะแนน ได้
ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 10.55 ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1.15 มีค่าประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 81.15 หน่วย
การเรียนรู้ทีÉ  4 มีคะแนนเตม็ 6 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
เท่ากบั 4.85 ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.89 มีค่า
ประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 82.50 และหน่วยการเรียนรู้ทีÉ  5 
มีคะแนนเต็ม 6 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 4.95 
ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.60 มีค่าประสทิธภิาพ 
(E1) เทา่กบั 82.50 
  ค่าประสิทธิภาพทัÊงระหว่างการฝึกอบรม 
และหลังการฝึกอบรม สรุปได้ว่า ระหว่างการฝึกอบรมมี
คะแนนเตม็ 60 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 49.95 
ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.52 มีค่าประสทิธภิาพ 
(E1) เท่ากับ 82.50 ส่วนหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเตม็ 
60 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 49.05 ค่าส่วน
เบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.32 มีค่าประสทิธภิาพ (E2) 
เท่ากับ 81.75 ซึÉ งพบว่าค่าประสิทธิภาพทัÊงระหว่างการ
ฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ






ข้อมูล ศึกษาเอกสารทีÉ เกีÉ ยวข้องต่างๆ เพืÉ อนาํมากาํหนด
กรอบปัญหาและนาํข้อมูลทีÉ ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
โดยข้อมูลทีÉ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ความรู้ทัÉวไป กฎความ
ปลอดภัย การใช้ การบํารุงรักษาอาวุธปืนพกและกระสุน 
พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และกฎหมายต่างๆ 
ทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืน ซึÉ งข้อมูลทีÉ ได้นาํมากาํหนดโครงสร้าง
ของหลักสูตร จุดประสงค์ และเนืÊ อหาของวิชาในหลักสูตร 
โดยผู้ วิจัยได้กาํหนดเนืÊ อหาสาํหรับการฝึกอบรมแบ่งเป็น 5 
หน่วยการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้  9 จุดประสงค์
การเรียนรู้  มีรายละเอียดดังนีÊ  คือ หน่วยการเรียนทีÉ  1 เรืÉ อง
ความรู้ ทัÉ ว ไป เกีÉ ย วกับอา วุ ธ ปืนพก  แ บ่งออก เ ป็น  2 
จุดประสงค์การเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  2 เรืÉ องกฎความ
ปลอดภัย และการใช้อาวุธปืนพก แบ่งออกเป็น 4 
จุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยการเรียนทีÉ  3 การบาํรุงรักษา
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อาวุธปืนพกและกระสุน แบ่งออกเป็น 1 จุดประสงค์การ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนทีÉ  4 พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ อง
กระสนุ วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 
2490 แบ่งออกเป็น 1 จุดประสงค์การเรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนทีÉ  5 กฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืน แบ่งออกเป็น 1 
จุดประสงค์การเรียนรู้ หลังจากนัÊนโดยผู้ วิจัยได้นาํเอาทฤษฏี
การวิเคราะห์หลักสตูรของทาบาและใช้หลักการของบลูม 
ซึÉ งเนืÊ อหาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรัตน์ หิรัญบูรณะ 
(2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืÉ องความคาดหวังของประชาชน
ทีÉ มีต่อการปฏบิัติงานของตาํรวจนครบาลในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน: ศึกษาเฉพาะ
กรณีประชาชนทีÉ ผ่านการฝึกหลักสตูรการยิงปืนพก แบบ P.P.C. 
ระบบ F.B.I. มีวัตถุประสงค์เพืÉ อศึกษาถึงระดับความคาดหวัง
ของประชาชนทีÉ ผ่านการฝึกหลักสตูรการยิงปืนพก แบบ P.P.C. 
ระบบ F.B.I. ทีÉ มีต่อการปฏิบัติงานของตาํรวจนครบาลในด้าน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
และในบทเรียนทีÉ เกีÉ ยวกับกฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืน 
ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนทีÉ ผ่านหลักสูตรการยิงปืนพก
แบบ P.P.C. ระบบ F.B.I. มีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงาน
ของตาํรวจนครบาล ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต










ทัÉวไป ซึÉ งพิจารณาจากการวัดประเมินผลด้านความรู้  ความ
เข้าใจ ความสามารถของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตร
ฝึกอบรมการใช้และการบาํรุงรักษาอาวุธปืนพก สาํหรับบุคคล
ทัÉวไป จาํนวน 20 ท่าน พบว่า ค่าประสทิธภิาพ ระหว่างการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย 
เทา่กบั 49.95 ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.52 มีค่า
ประสทิธภิาพ (E1) เท่ากบั 82.50 ส่วนหลังการฝึกอบรมมี
คะแนนเตม็ 60 คะแนน ได้ค่าคะแนนเฉลีÉ ย เท่ากับ 49.05 
ค่าส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.32 มีค่าประสทิธภิาพ 
(E2) เทา่กบั 81.75 ซึÉ งพบว่าค่าประสทิธภิาพทัÊงระหว่างการ
ฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ทีÉ ตัÊงไว้ คือ 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของก้องเกียรติ  
ปิÉ นกุมภีร์. (2553: 95) การพัฒนาหลักสตูรฝึกอบรม เรืÉ อง 
ความรู้ พืÊ นฐานสิÉ งทอ  สําห รับหัวหน้ างานในโรงงาน
อุตสาหกรรมสิÉ งทอ ระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละบทแล้วได้
ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 92.50 และคะแนนการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมทัÊง 5 หน่วยการ
เรียน ได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ90.62 โดยได้ตาม
เกณฑ์ทีÉ ตัÊงไว้ คือ 90/90 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นกุล นนทศุข (2550: 91) ได้วิจัยเรืÉ องการพัฒนาชุด
ฝึกอบรมเรืÉ อง กจิกรรม 5 ส เพืÉ อพัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบสาํหรับพนักงานบริษัท พีบี ไพพ์ (ไทยแลนด์) จาํกัด 
พบว่าชุดฝึกอบรมเรืÉ อง 5 ส เพืÉ อพัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04/81.11 ในขัÊนตอน
รูปแบบการสอนเพืÉ อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบทัÊง 6 
ขัÊนตอน มีประสทิธิภาพการเรียนรู้ เท่ากับ 87.04 และการ
ทาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้หลักการใช้ชุดฝึกอบรมเรืÉ อง
กิจกรรม  5 ส  เพืÉ อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบมี




  1. ควรมีการทาํสืÉ อการสอนการถอด
ประกอบปืนแบบกราฟิกมาใช้เสริมฝึกอบรม 
  2. พระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครืÉ องกระสุน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิÉ งเทยีมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 
และกฎหมายทีÉ เกีÉ ยวข้องกับอาวุธปืน ควรมีการแยกให้ดูว่ามี
ส่วนใดทีÉ คล้ายคลึงกันบ้างเพืÉ อเป็นการไม่ให้ผู้เข้าฝึกอบรม
เกิดความสับสนในเนืÊ อหาทีÉ เรียน และเปรียบเทียบให้เห็น
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  5. รัฐบาลควรกาํหนดให้ผู้ทีÉ จะมีอาวุธปืนทุก
คนต้องผ่านการฝึกอบรม 
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